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???????????????????????????????。???、????????????。?? ェ 、 ー ??????????? ? 、 ー ッ??ュ?ッ????????、???????????????????????????????????????????????? ? ． ????? ? ? ??? ?????。???? 、 ???ェ????、?? ? ? っ 。??????? 、?? ッ っ 、?? ? ? 。 〜???? ???? ?????? ????（ ）? ??、?? っ 。 ??、 ? 、?? ? 、?? ????? 、 。 ? ? 、?? 、 っ 。 、 、?? ??? 、 っ っ 、 。 、?? 、 ? っ ??? 、????? 、 ?? 、 っ 、?????? ?（ ）? 。 、
（663）2
マンスフェルトのストライキとドイッ共産党
???????????。????????、??????????????????????????、?????、????????????????????????????????????????????????? 、 ?? っ ???? 、 っ ??? 。 、 ??? ???? っ ?????? ??。?（?? ?? ??? ?? 。 ?? ?? 、? 、? ?? 。? ? ??（ ? ?? ? ?? ?。?（ ? ??》 〜 … 」 ???（ ? ? 』 ??（? 「』 … 」?（ ? ? 」 。?（ ?ャ?（ ? ???? ? 。?（??? ?? 」 。 。?（ ） ㌃㌧ ． 『?（?）? 、 ?。 。． ??（ ）? ? 、 ? ? ?? ? ?、?? ???（ ）?? ? ? ? 」? 。 〜。。?（ ） ?、 ??（ ?? ?
228（664）
マンスフ＝ルトのストライキとドイツ共産党
（?）??、?????????『????（?） ?????????? ? ?（?）??? 》 ???? ???（?）??、 ?? ?（?） ? ? 「 ．（?）? ? ?（?）??? ???（?）??、 ?（?） ?（?）? ??? ?ー（?）〈? ? ? ????????????????????????〉???????????????????????????「???『…?????》???????????????（?）? ? 。． 。 ? 、 ? ? ヵ っ?。（?）?．? ??? ? ㍉ ? 「 ー（?）?．、 ? ? ? 『 ．（?） ? ?? ? ? 『 」 ?（?） ?、?（?） ???? ? 、 、 ㌃〜↓｝ 、 ???、『 、 ??????? ???????????》? ??（?）??、??? ?「??? ?（?）?」 ? 。。．「 」 っ 。（?）? ? ? 、 、 。 ．?????ー?????? ?＝? ?????
（665）229
マンスフェ・ルトのストライキとドイツ共産党






????、????ェ????、??????????っ????、???????????????。????????? ｝ ? ? 、 ? 、 ? 、 ? っ ??? ???? ??、? ???? ?????????? ???? ???。??、???????? ????? ?? ? ? ? ? 、 ? ? ー? ? ??? 。 、 、 ????? （?? 。 、 ッ 、?? ??? （?? ッ???っ? ?? ?、 ? ? ? ? っ 。??? ? （?、?? 『 』 。 、?? ? ? 、「 」 、????? ? ? （? ? 。 、「 」?? ?? っ 、 、?? っ ? っ 、 、?? ??? 。 、 ッ っ?、??????? ????。?? ? ェ 、 、「 」
（667）231
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
??????????、????????????、?????????????っ?。???????????????????????????????????????????????????????（???? ????? 、 ? ????っ? ? 、 ????? 、 ?? っ 。 ? ? ? 、?? ??「 ?」? 、 、 、???? ?? （? ?? ? ?????? っ 。 ェ ??????????? ???????、 ???????? 。???? 、 、 ? っ ?。?? 。 、 ェ 、 ??? 、 ? っ 、???ッ っ ? ??? 、?? ????? ??? ?。? 、 ェ ? 、 ?? っ?、 ?? ? っ 。?? ? 。 、???? ? （? ? 。?? ?? ? ????
232（668）
マγスフェルトのストライキとドイツ共産党
???、????????????????????????????????????????????????? ????? 。 ???ェ? ?、??? ????? 。?? 、? ェ ??? ??、? ???? ? 、 ? ?????、 ??。 、 ェ ????? 、?? ??、? っ っ ? 、?? ? ? っ 。 、?? っ ??? っ 、 ????? 、 。?? ???? 、 ? 。?? ?、? ェ 、 、?? ? っ ー っ ? っ 。???????? ?、????? ? ??????????? ???????????????????? （? 、 ?? っ? 。 ァ?? っ 。 っ?? っ 。 、 ?
（669）233
マソスフェルトのストライキとドイツ共産党
??????「???」????????????????????????、???????っ???、??ッ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? っ 。?（? ?? ??． ??? ??。? ?? ?? 、?? ?? ?? ?? ?? 。? 。。? ?? 」?? ??? ????? ? っ 、?（?? ? ??〜? ?? ? ??（ ??（ ? 」?（? 。?（ ?ャ 。 。? 。 。。?（ ? ? 。「 。 「 。 ﹇ 。? ㌦．?? 『 、 ???、 ?? 。。。。．＝」 。。?（ ??ャ? ? ??
（670）
、
